














































































































































































































































































㸧ࡿࡍ᭩ᯈ࡜ࠖⴥࡢࡌࡳࡶࠖࠕ ㉥ࡗ┿ࠕ㸦 ࠋ࠸ࡣ 3T
ᮏࠊᮏ 4S
ࠋࡡࡿ࠼ぢࡀᮏ 4T






























㸧ࠋ࠺ゝ࡟ࠎཱྀ࡜➼ࠖ㢼ࡢ⛅ࠖࠕ ⛅ࠕࡀ❺ඣ㸦 ࡌࡳࡶ 21S
導指の化文語言な的統伝るけおに校学小：川小　41
ࠋࡡࡍ࡛⛅ࡣㄒᏘࡢ㢼ࡢ⛅ࡸࡌࡳࡶࠋࡡࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡃࡼ 01T
ࡘ஧ࢆㄒᏘ࠺㐪ࡢ⠇Ꮨࠊࡣேࡢ᫇ࠋࡍ࡛ㄒᏘࡢ෤ࡣ㑧㢼
㸽࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠊࡷࡌࠋࡓࡋࡲࡋ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀධ
ࠋ࠺ࡼࡋ࡟෤ࡣᗘ௒ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔ⛅ࡣࡁࡗࡉ 31S
ࡧࡑ࠶㞷࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 41S
ࡘ஧࡜㞷࡜㑧㢼ࡀㄒᏘࡢ෤ࡣᗘ௒ࡽࡓࡋࡑࠊࡡࡍ࡛࠸࠸ 11T
ࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟
ⴥࡿࡵࡀ࡞࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 51S
࠺࡯࠸࡞ࡷࡌⴥࠊࡽ࠿࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡥࡗⴥ࡜ࡿ࡞࡟෤ 61S
ࠋ࠸࠸ࡀ
ࡿࡳࢆᫍ࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 71S
ࡃ࠸࡛ࢇ㣕࡟⥴୍ࢇࡷࡕ㑧㢼࡜ࢇࡷࡕࣟࣀ 81S
㸧ࡿࡍゝⓎ࡟ࠎᵝ࡟ࠎཱྀࡀ❺ඣ㸦
ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗࡀᗈࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ 21T
࡚ࡗࡔࢇࡷࡕࣟࣀࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ྃತࡶ࡛ఱࠋࡡࡍ࡛࠸
ࢀࡑࡣேࡢ᫇ࠋࡿ࡞࡟ྃತࡡࡶࡌࡳࡶࠊ࡚ࡗࡔࢇࡷࡕ㑧㢼
ࠋࡡࡢࡔࢇࡋᴦ࡚ࡗࡃࡘ࡚ࡋࢆኵᕤ࡞ࢇࢁ࠸࡚ࡅࡘࢆ௳᮲࡟
ྜࡋฟࢆⴥゝ࡟⏤⮬ࡽࡀ࡞ࡋ᭷ඹࢆሙ࠺࠸࡜ᐊᩍࠊࡀ❺ඣ
ᢥ㑅ࡢⴥゝࠊࡣྃತࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆྃತ࡛ྠඹ࡚ࡗ
ኚࡶࢪ࣮࣓࢖࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ኚ࡟⏤⮬ࢆ␒㡰ࡸ
ࡢධᑟࢆ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ➼࡜ࡇࡿ࠶࡛஦኱ࡀㄒᏘࠊ࡜ࡇࡿࢃ
ࡢࡿࡏࡉೌᶍࢆἲᢏ⌧⾲࡚ࡋ♧ࢆရసࣝࢹࣔࠋࡓࡋ࡜࠸ࡽࡡ
ࡉࡌឤࢆࡉⓑ㠃ࡢࡏࢃྜࡳ⤌ࡢⴥゝ࡜ぬឤࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࠋࡓࡗ࠶࡛ືάࡢධᑟࡢ㛫ศ51ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡏ
ࡃࡘࢆྃತ⮬ྛ࡟ࡾ࠿᥃ᡭࢆࢺ࣮ࣀࡢᮦྲྀࡣ❺ඣࠊᚋࡢࡑ
ࡋฟࡁ᭩ࢆㄒᏘࡽ࠿ࢺ࣮ࣀᮦྲྀࡢ❺ඣࠊ᫬ࡢࡇࠋࡓࡵࡌࡣࡾ
ࠋࡓࡋᕸ㓄ࢆࢺࣥࣜࣉࡓ
㡢㸳ࡢึ᭱ࠊࡽࡀ࡞ぢࢆᏊᵝࡢ❺ඣࡓࡵࡌࡣࡾࡃࡘࢆྃತ
ࡗ⾜ᅇ㸱ࢆࢀࡑࠋࡓࡋ௓⤂࡚ࡆୖࡳㄞࢆⴥゝࡢ❺ඣࡓ࠸᭩ࢆ
ࠋࡓࡵࡌࡣࡾࡃࡘࡀ⮬ྛࠊ࡜ࡿ࠸࡚
ࡓࡁ࡛࡟ึ᭱ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡏぢ࡟⪅ᴗᤵࠊࡽࡓࡁ࡛ྃ㸯
ⴥゝࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࠊࡎࡏ᦬ᣦࢆⅬ㢟ၥࠊ࡚࠸ࡘ࡟ྃತ
ဨ඲࡟ෆ㛫᫬ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘ࡜ࠎḟࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀྃ35ࠊ࡛ྡ㸧ᖍḞྡ1㸦23ࠊࡾࡃࡘࡀ
ࡣ๓ྡࠊ࡚࠸᭩࡛ࢡࢵࢪ࣐࡟⣬⏝⏬ࡢᆺ෉▷ࡣྃತࡢ⮬ྛ
ࡽࢀࡑࡣ❺ඣࠋࡓࡋฟࡾᙇࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼ぢ࡚࠸᭩࡟⿬
ࠋࡓࡗྜࡳㄞࢆရసࡢ
ࠋࡓ࠸᭩ࢆࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕ࡚ࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢᴗᤵ
࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡃࡘࡀဨ඲࡟ෆ㛫᫬ᴗᤵࡣస๰ࡢྃತ
ࡇࡿࡃࡘࢆྃತ࡜ࠎḟࡀ❺ඣࠊࡀ࠸ከࡶྜሙࡿ࡞࡜ᴗసᏯ⮬
඲ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࡸࡢࡶࡓぢࠊ࡚࠸࠾࡟ධᑟࠊࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ຠ᭷ࡀືάࡿࡍ໬ㄒゝ࡛ဨ
䛶䛔䛴䛻ὶ஺䛸ᩙ ᥎ 䠐䠉䠏
ࠊ࡚ࡋ௓⤂ࢆྃತࡢ௦⌧࣭㏆ࠊⲔ୍ࡸⷀⰸࡎࡲࠊࡣ┠㛫᫬㸰
ࢀࡽぢࡶ࡟ရస❺ඣࡢ᫬๓ࡀἲᢏࡢࡑࠋࡓࡋㄝゎࢆἲᢏ⌧⾲
ᕤࡢ⌧⾲ࡀ⮬ྛࠋࡓࡗ⾜ࢆືάࡢᩙ᥎ࡽ࠿࡚ࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡵỴࢆࢺࣥ࢖࣏ࡢᩙ᥎ࡢࡾ࡞ศ⮬ࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆኵ
ࡢᗙࠋࡓࡋ࡜㏙グ⏤⮬ࡣࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕࡢ㛫᫬ẖࠋࡔ
ࡢྃࡢస⮬ࠊ࡜ࠖὶ஺ࡢ࡜⪅௚ࠕ࡞せ㔜࡟ྃತࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫᩥ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖືάᩙ᥎ࠕ
࡚࠸ࡘ࡟ືάὶ஺ࡢ㸧ᴗᤵࡿࡃࡘࢆྃತ㸦┠㛫᫬㸯 ձ
ࡿ࡞࡟ࢺࣥࣄࡀྃࡢ⪅௚ۑ
㸰ࠊ࡜ࡿぢࢆㄒ୍ࡢே࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡤ࠿࠺ࡶఱࡣึ࣭᭱
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠋࡔࢇ࠿࠺ࡶࡘ
ࠋࡓࡋኵᕤ࡟ㄒᏘࠊࡋຊ༠࡜ே࡞ࢇࢁ࠸࣭
ࡿࡌឤࢆࡉⰋࡢྃࡢ⪅௚ۑ
䇿࢟ࢸࢫ䇾ࡀྃತࡢேࡢᡭ┦ࠊࡽࡓࡳ࡚ࡗྜぢ࡜ேࡢࡾ࡞࡜࣭
ࠋࡓࡋ࡛
࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊ࡚ࡗ࠶ࠎⰍࡶⴥゝ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡣ࡛ศ⮬࣭
ࠋࡓࡋࡲ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢࡶ࡞ࢡࢵࢳ࣐ࣥࣟࠊࡶྃತ࠸ࢁࡋࡶ࠾࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡿࡳࢆྃತࡢ࡞ࢇࡳ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡽࡶ࡛ࢇㄞࡽ࠿࡞ࢇࡳ࣭
࡚࠸ࡘ࡟ືάᩙ᥎ࡢ┠㛫᫬㸰 ղ
ࡋࡶ࠾࡚ࡗࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖࡜ࡿࡍࢇ࠿࠺ࡇࢆࠖ㞷ࠕ࡜ࠖ෤࣭ࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ࢁ
ࡽࡪ࠿ୖ௨ࡘ஧ࡀㄒᏘࠋࡓࡏࡽ࡬࡟ࡘ୍ࢆㄒᏘࡓࡗ࠶ࡘ㸰࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞
ࠋࡓࡋປⱞ࡟ࡢࡿࢀධࢆⰍ࡟࣭ྃ
ኵᕤࠊ࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ౑ࢆ㸧ⴥゝࡓࢀࡉ⦰▷㸦ࡢࡶ࡞㏆㌟࣭
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀྃ࠸ࡣࡓࡋ
࠿࡜ࡾࡽࡀࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢྃࠊ࡛ࡅࡔࡍ┤࡟࡞ࡀࡽࡦࢆᏐ₎࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾࢃ
ྃ࡞ࡁዲࡢศ⮬࡟ࡇࡑࠊࡾ㈞࡚࡭୪ࢆྃತࡢဨ඲ࠊᚋࡢࡑ
ࠋࡓࡗ㈞ࢆ⣬⟢௜ࡓ࠸᭩ࢆ⏤⌮࡟
࡚࠸ࡘ࡟ືάὶ஺ࡢ㸧ᚋᩙ᥎㸦┠㛫᫬㸰 ճ
ࡿ࡞࡟ࢺࣥࣄࡀྃࡢ⪅௚ۑ
ࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࢇࡉࡃࡓ࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࠋࡍ࡛ࡓ
࠸ࡀே࠸ࡈࡍ࡛ᡭୖࡀ⌧⾲ࠊࡽࡓ࠸࡚ぢࢆရసࡢࡕࡔ཭࣭
ࠋࡍ࡛࠸ࡓ࠸ࡽࡶࢆࢺࣥࣄ࠿ఱࠊࡽ࠿ࡓ
51　8102，02 ～ 11，31　究研践実育教・職教　学大形山
ࡿࡌឤࢆࡉⰋࡢྃࡢ⪅௚ۑ
ࡂࡢ⛅ࡸࢫ࣐ࢫࣜࢡࡢ෤ࠊࡽࡓぢ࡚ࡋฟ࡟ᯈ㯮ࢆศဨ඲࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ⓑ㠃࡚ࡗ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀ࡝࡞ࢇ࡞ࢇ
ྃ࡞ࣝࣇࣛ࢝ࡿ࠶࡚࠸᭩ࢇࡉࡃࡓࡀⰍࡸྃࡢࡅࡔ≀࡭㣗࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗ࠶ࡀ
࠺ࡀᬒ᝟࠿࡜Ⰽ࡚ࡗ౑ࢆㄒᏘࡢ෤࡜ࡿぢࢆྃತࡢேࡢ௚࣭
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࢇ࠿
࠺ࡑࠊࡤࢀ࠶ࡶἲࢇࡌࡂࠊ࡜ࡿࡳ࡛ࢇㄞࢆྃತࡢேࡢ௚࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞࡛
࠿ࡋࡢീ᝿ࠊ᪉࠼⪃࡞ࢇࡇࠊ࡚ࡳࢆྃತࡢே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࠊ࡞ࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀࡓ
ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶྃ࠸ࢁࡋࡶ࠾࡜ࡿ࡭ẚࢆ࡜ᚋ࡜๓ࡓࡋ┤࣭
ࠋࡓ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃ࠿ࡋࡇࡍࡀࡓ࠿ࡋࡢ⌧⾲ࡢே࣭
ࡋࡶ࠾㸭ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡿぢࢆྃࡢே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࣭
ࠋ࠸ࡈࡍ࡚ࡗ࠶ࡀྃತ࠸ࢁ
࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟⪅௚ࢆྃࡢศ⮬ۑ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡚ࢀࡃ࡚ࡗࡣ࡟ศ⮬ࢆ࠺ࡑࢇ࠿࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡛Ẽேࡀྃತࡓ࠸᭩ࡢศ⮬࣭
ࡋ᭷ඹࢆሙࠊࡽ࠿㏙グࡢ❺ඣࡿࡍ㛵࡟ືάὶ஺࡞ᵝࡢୖ௨
ࡸࢺࣥࣄࡢศ⮬ࡀရసࡢ⪅௚ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀᛶຠ᭷ࡢసྃࡓ
ඹ࠸ࡽࡶ࡛ࢇㄞࢆྃತࡢศ⮬ࠊࡸ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟࢔࢕ࢹ࢖࢔
ேྂࠋࡿ࠶࡛ຊࡃ࠸࡚ࡏࡉ㐍᥎ࢆືά⩦Ꮫࠊࡣࡧ႐ࡿࢀࡉឤ
ࡇࡓᚓࢆຊࡢᒎⓎ࡞ࠎᵝ࡚ࡗࡼ࡟ຊࡍࡽࡓࡶࡢᗙࠊࡀྃತࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ጼࡢࡧᏛࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜
࡜㏙グࡢᅇึࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ⅬࠖࡿࡌឤࢆࡉⰋࡢྃࡢ⪅௚ࠕ
࣭࠸ࡈࡍࠕࠊࡣᅇึࠋࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡞ࡁ኱࡟㏙グࡢὶ஺ࡢᚋᩙ᥎
ࠊࡣ࡛ὶ஺ࡢᚋᩙ᥎ࠊࡀࡿ࠶࡛㏙グ࡞ⓗ㇟ᢳࡢ➼ࠖ࠸ࢁࡋࡶ࠾
ရసࡿࡼ࡟ᩙ᥎࣭᪉ࡌឤ᪉ぢࡢ≀࣭ἲᢏ⌧⾲࣭ᛶᵝከࡢᮦ㢟
࡟ྃࡢ⪅௚ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ⓗయලࡀ㏙グࠊ࡚࠸ࡘ࡟➼࠸㐪ࡢ
❺ඣࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍཬゝ࡟ⓗయල࡟࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸ࡘ
࡚ࡏ࠿ാࢆຊࡿࡌឤࡸຊࡿぢࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືάࡢᩙ᥎ࡸసྃࡀ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓᚓࢆຊࡿࡍ⌧⾲
෗᭩䛸ྃ ತ䛾❺ඣ 䠑䠉䠏
ࡢ➹ẟࡶ࡟௦⌧ࠊࡋ❧ᡂ࡚ࡋ࡜Ꮫᩥࡿࢀ࠿᭩࡟⣬᠜ࡣྃತ
ศ⮬ࡀ❺ඣࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸱࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡣ໬ᩥ
ࠋࡓࡋ᭩Ύ࡛➹ࢆྃತࡓࡗࡃࡘࡢ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡛⾜㸱ࡣ❺ඣࠊྜሙࡿࡍ᭩Ύ࡟෉▷ࢆྃತ
ဨ඲࡛ࢡࢵࢪ࣐࡟෉▷ࠊࡶ࡛⣭Ꮫࡢࡘ㸰ࡓࡋほཧ࡛ෆᕷᙧᒣ
Ꮫ㸳➨ࡢ෗᭩ࠊࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ᭩Ύ࡛⾜㸱ࡀ
ࡁ኱ࡢᏐᩥࠊࡋពὀ࡟ಀ㛵ࡢ࡜య඲⣬⏝ࠕ࡟ᖺᏛ㸴➨ࡧཬᖺ
ࡇࡃ᭩࡚ࡋ㆑ពࢆࡉ㏿ࡃ᭩ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵỴࢆ࡝࡞ิ㓄ࡸࡉ
ࡶ࠿ࡿࡍ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆྃࡢศ⮬࡟య඲෉▷ࠋࡿ࠶࡜ ࠖࠋ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆ⌧⾲ࡢྃತࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏ
࡞ࡋ௓⤂ࢆ࠘㐨⣽ࡢዟࠗࡢⷀⰸᑿᯇࡎࡲࠊࡣ࡛ᴗᤵ
ヰࢆ࡜ࡇࡓࡵ␃ࡁ᭩࡛➹ࡃ࡞ࡣ࡛➹㖄ࡣேࡢ᫇ࠊࡽࡀ
࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋᕸ㓄ࢆ෉▷ࡓࡗษ࡟ศ༙⦪ࢆ⣬༙ࠋࡓࡋ
ྃತࠋࡓࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇࡿࢀධࢆ๓ྡࠊ࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ᑠ
࡛ࡲ⾜㸱㹼ࡽ࠿⾜㸯ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀᕪேಶ࡟ᩘᏐᩥࡢ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠸ࡼࡶ࡚࠸᭩࡟⾜ఱ
᭩࡚ࡗࡽ࡞࡟ᙧࡢᮏᡭࠊ࡚ぢࢆᮏᡭࠊࡣᴗᤵࡢ෗᭩
ࡢ⪅௚ࠋ࠸࡞ࡀᮏᡭࡣ࡟㛫᫬ࡢࡇࠊࡀࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡃ
࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬ࠊࢆྃತࡓࡗసࡢศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣᮏᡭ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ືάࡿࡍ⌧⾲࡛➹ẟ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡿࡍ⌮ᩚ࡟࠺ࡼࡢḟࢆ㏙グࡢࠖࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢ⩦Ꮫࠕ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡿࡏࡣࢆ࠸ᛮ࡟ேྂ ձ
ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃᡭୖ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡜ࡃ᭩࡛➹࣭
ࡍࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸᭩࡛➹ࢆྃತࡢ࡚඲ࠊࡣࢇࡉⷀⰸ
࠸࡚ࡗṧࡶ࡛௦᫬ࡢ௒ࠊ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡈ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍࠊࡽ࠿ࡿ
࠿ࡈ࠺ࢆ➹࡟࠺ࡼ࠺ᛮࡾࡼ᫬ࡢ➹ࢇ࠼ࠊ࡜ࡃ᭩࡛➹࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡃࡈࡍࠊࡶ࡟Ꮠᩥ ୍ࠊ࡚ࡃ࡞ࡏ
ࡣேࡢ࡚᫇ࡃࡋ࠿ࡎࡴࡀࡢࡿࡍ⠇ㄪࢆࡉࡁ኱ࡸࡉኴ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡈࡍ
ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀ஦ࡃ᭩ࢆᏐࡾࡲ࠶࡛➹ᑠ࣭
ࡲ࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡔࢇࡓ࠸࡚࠸᭩࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡇࡣ᫇࡝
࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࢇ࡬ࡀᏐࠋࡓࡋ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡝ࢀࡅࡍ
ࡢேࡢ᫇ࠊ࠸౑ࢆල㐨࠸࡞ࢃ౑ࡾࡲࡢ࡝࡞ࡳࡍࡸ➹࣭
ࠋ࡜ࡇࡓ࠸᭩ࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡌឤ࠸ࡱ᫇ࠊ࡛࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ࠊࢆྃತ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡀࡇࡑ
࠸ᛮ࡜࠵࡞ࡔࡢࡿ࠸࡚࠸᭩࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀேࡢ࣭᫇
ࠋࡓࡋࡲ
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ẟ ղ
ࢃ࡯ࡀࡾ㤶࠸࠸ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀྃತࡿ࠼ᛮ࡜࡞࠸࠸࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡌឤ࠺ࡀࡕࡋᑡࡀ㇟༳࡛ࡌឤ࡞
࠶ࡀຊࡃࡣࡀ࠺࡯ࡓ࠸᭩࡛➹ࡾࡼࡃ᭩࡛ࡘࡨࢇ࠼࣭
ࠋࡿ
ࡩࡓࡗࡀࡕࠋࡓࡗ࠶ࡀྃತ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡜ࡿࡣ࡟ᯈ㯮࣭
ࠋࡁ࠸ࢇ
ࡓࡗ࠿ࡼ࡛㦂యࡢ࡚ࡵࡌࡣࠊࡣࡢࡃ᭩ࢆྃತ࡛ࡳࡍ࣭
ࠋࡍ࡛
ࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡣࡢࡓ࠸᭩࡛➹࡟ᚋ࣭᭱
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࡚ࡗ࡞࡟ࣞࣕࢩ࢜ࠊࡀయᏐࡢရసࡓࡗᛮ࡜ࡓࡋᩋኻ࣭
ࠋࡓ࠸
ࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚࠼ぢࡃࡀࡕ࡜ࡗࡻࡕࡀᏐ࡜ࡃ᭩࡛➹࣭
ࠋࡓ࠼ぢ㸧㸽㸦ࡃࡱࡗ≀ᮏࡀྃತࠋࡓ
࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴 ճ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀࡢࡃ᭩ࡃࡉᑠࢆᏐࡶ࡛➹ᑠ࣭
ࠋ࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࢆࡧࡽ࡞⾜࠺࠸࠺࡝࡛➹࣭
᪉࠸࠿ࡘ࠶ࡢࡳࡍࡸ➹࣭
࡜ࡇࡿ࠼ࢁࡑࢆࡉࡁ኱ࡢᏐᩥ࣭ࢫࣥࣛࣂࡢᏐᩥ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀࣈ࣮࢝ࡢ࡚ࠖࠖࠕ ࡿࠕࡸࠖࡡ࣭ࠕ
ࡋ࠿ࡎࡴ࡟ୖ௨᝿ணࠋࡓࡋࡲࡁ࠿ࢆྃತ࡛➹ࠊ᪥௒࣭
ࡲࡾࡤࢇࡀ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉࡽࡁࢆຊ୰㞟ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿
ࠋࡓࡋ
ࡀ࡝ࡅ࠸ࡋ࠿ࡎࡴࡽ࠿ࡓࡗࢃ࠿࡜ࡗࡻࡕ࡜ࡘࡨࢇ࠼࣭
ࠋࡓࢀࡤࢇ
ತࠊ࡚ࡌឤࢆࡉ㩭᪂ࡣ❺ඣ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆྃತ࡛➹ẟ
᭩Ύ࡛➹ẟࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆᛶ⤫ఏࡢྃ
㸵࣭㸳ࡣྃತࠊࡣ࡟❺ඣࡿࡏࡣࢆ࠸ᛮ࡟ேྂࡽࡀ࡞ࡋ
࡞ࡘ࡜ேྂࠊࡽ࠿㆑ㄆࡢ࡛ࡲࢀࡑ࠺࠸࡜リ࠸▷ࡢ㸳࣭
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࢀࡲ⏕ࡀឤᐇ࠺࠸࡜໬ᩥㄒゝࡿࡀ
࠿࡛➹ࠊ࡜ࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡃ᭩࡛➹ࠊࡣ࡟㏙グࡢ❺ඣ
ࡃࡋᴦࡽࡓࡳ࡚ࡗࡸࠊ࡝ࢀࡅ࠸ࡋ㞴ࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋᴦࡃ
ࡢ෗᭩ࠊࡣ㦂⤒ࡢືά⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ㩭᪂ࠊࡓࡁ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ⬟ྍࡿࡆᗈ࡚ࡗࡓࢃ࡟᮶ᑗࢆືά
ࡢ෗᭩ࠊࡣ࡛ᑟᣦࡢྃತࡢ࡚ࡋ࡜໬ᩥㄒゝ࡞ⓗ⤫ఏ
ᛶྐṔࠊᛶ⤫ఏࡢྃತࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆᴗᤵ
࠸࠾࡟ືάస๰ࡢ⏕Ꮫᑠࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉࡌឤࢆ
ࡢἲ᪉ᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࢀࡽࡌឤࢆ⤫ఏ࡜ྐṔࠊࡶ࡚
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀⓎ㛤
ホ㑅䛾❺ඣ 䠒䠉䠏
࡜࠸Ⰻࠊ࡚ࡋ࡟⾲ࢆྃತࡢဨ඲ࠊ࡟㛫᫬ࡢ┠㛫᫬㸲
ࠋࡓࡋ㢗౫࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙グࢆ⏤⌮ࠊࡧ㑅ྃ㸱ࢆྃࡓࡗᛮ
ほࡢࡳㄞࡢྃತࡢ❺ඣ࡟ᚰ୰ࢆ㏙グࡢ⏤⌮ࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ
ඹࠋࡿࢀ࠿ศ࡟ࡘ஧ࡃࡁ኱ࡣⅬほࡢྜሙࡪ㑅ࢆရస
᝿Ⓨࡸ㆑ㄆࡢศ⮬ࠊ࡜ྜሙࡿࡌឤࢆࡉⰋ࡟Ⅼࡿࡁ࡛ឤ
ඣࡽ࠿Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ྜሙࡿࡌឤࢆࡉⰋ࡟Ⅼࡿ࡞␗࡜
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࢆホ㑅ࡢ❺
ྃತࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀࡉⰋࡿࡁ࡛ឤඹ ձ
࠸ᬯ࠺ࡶ࡚ࡃ᪩ࢀᬽ᪥㐨ࡾᖐۑ
ឤඹ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᬯࡶ࡚࡜ࡣࡾᖐࡢᴦᘻࡶ⚾࣭
ࠋࡿࡁ࡛
ᜥ࠸ⓑࡶ࡚ぢࢆࡾࢃࡲࡃࡸࡣᮅۑ
ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࠖᜥ࠸ⓑࠕࠋ࠸ࡍࡸࡧ࠿࠺࡟┠ࡀᬒග࣭
ࠋ࠸ᐮࡶ࡚࡜ࠊࢇࡉࡃࡓࡀேࠋࡿ࠿ࢃࡀ࿡ពࡢࡶ
ࠋࡓࡁ࡛ឤඹࡀࡢ࠸ᐮ࣭
Ꮚࡢዪࡿᙇ࠸ゝ࡜ࣞࣕࢩ࢜ࢺ࣮ࢥࡢࡇۑ
ࡗゝ࡚ࡗࠖࡻࡋ࡛࢖ࣞ࢟ࢺ࣮ࢥࡢࡇࠕࠊ࡟࠿ࡋࡓ࣭
ࠋࡽ࠿ࡿ࠸ࡀᏊዪࡿࡃ࡚
ྃತࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀࡉⰋࡿ࡞␗࡜⌧⾲ࡢ㏻ᬑ ղ
ࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࡗࡢࢥࣥࣛࣈࡡࡀࡌࡳࡶۑ
࠶ࡣ㝿ᐇࡣࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࡗࡢࢥࣥࣛࣈࡡࡀࡌࡳࡶ࣭
ࠋ࠸ࡋᴦࡀ⌧⾲࡝ࡅ࠸࡞࠼ࡾ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡃࡈࡍࡀ⌧⾲࣭
ࡿࡃ࡚ࡗࡸࡀ㞷ࡶᖺ௒ࡾ஌࡟㢼ۑ
ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡾ஌࡟㢼࣭ࠕ
ࠋ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠋࡓࡗ࠿ࡼ
Ⰽࡢ✵࠸㉥ࡾࡍࡗ࠺✵ࡢ⛅ۑ
ࠋ࠸ࡋࡽࡎࡵࡀ⌧⾲ࡢࠖࡾࡍࡗ࠺࣭ࠕ
ࡱࡗࡽࡕ࠺ࠊ࡝ࡅࡔࡒ࡞ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡍࡗ࠺࣭
ࠋ࡞࠿ࡌࢇ࠿࠸
ࡎࡽ࠿ࡘぢࡣࢣࢱࢩࣈ࣐ࣖࡾⓏᒣۑ
࡜࡞࣮ࣂ࣮࢜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡘࡳ࡛ࡲ࡚ࡗࡰࡢ࡟ᒣ࣭
ࠋࢁࡇ
㛫㐌㸯ࠕࠊࡣ❺ඣࡢࡇࡘࡶࢆྡࡔ࠶ࡢኈ༤ࡇࡢࡁ㸦
ࢆࢣࢱࢩࣈ࣐࡚ࣖࡋࢆᒣⓏᒣṓ༓࡛஦⾜ᰯᏛࡢ๓
㸧ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀࡓࡋࡀࡉ
ྃತࡿ࠶ࡀ᦬ᣦࡢ᪉୧ ճ
㛫᫬ࡪ㐟ࡼࡿ࡞ࡃ▷ࡋ᪩ᬽۑ
ࠋࡽ࠿ࡔㄒᏘ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࡘ࡞ࢇࡳࠊࡣࡋ᪩ࢀࡃ࣭
࡞ࡃ▷ࠊࡃ࡞ࡣ࡛␒㡰࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ▷ࡀ㛫᫬ࡪ㐟࣭
ࠋ࠸࠸ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸࠿࡜㛫᫬ࡪ㐟ࡀࡢࡿ
࡞ࡃ▷ࠕࠊ࡟ᚋࡢࠖࡓࡗ࡞ࡃ᪩ࡀࡢࡿࢀᬽࡀ᪥ࠕ㸦
ᩘ࡚ࡗᢡࢆᣦࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸᭩࡜ࠖ㛫᫬ࡪ㐟ࡼࡿ
ࡿ࠶ࡀㄒᏘ࠺࠸࡜ࠖࡋ᪩ᬽࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸࡚࠼
ࡗࡔ㩭᪂ࡣ࡟❺ඣࡢ௚ࡀⴥゝࡢࡇࠋࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇ
㸧ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ
࠺࡜ࡊ࡞ࡇࡕࡓ㞷ࡢᒣࡎࡣࡓࡅ⁐ۑ
⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ࠺࡜ࡊ࡞ࡇࠕࡀ㞷ࡢᒣࡢࡎࡣࡓࡅ⁐࣭
ࠋ࠸ࡈࡍࡀ࠺ࡑⓎ࡛ࡢ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡀ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࡗ࠶ࡀ᫬࠺ᛮ࠺ࡇࡶ⚾࣭
ࡋࠋࡿ࠶࡛♏ᇶࡢຊ⌧⾲ࠊࡣࠖຊࡿࡌឤ࣭ຊࡿぢࠕ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡎ࠼ぢࡶ࡝ࢀぢࠕࠊࡋ࠿
ࡶఱ࡜⪅ࡿྲྀࡌឤࢆ࠿ఱࡽ࠿ࡇࡑࠊࡶ࡚ぢࢆ㠃ሙࡌྠ
ྃತࡢ⪅௚ࡣ❺ඣࠋࡿ࠶ࡀ⪅࠺ࡲࡋ࡚ࡂ㐣࡛࠸࡞ࡌឤ
࠸࡞ࡣ࡟ศ⮬ࠊࡾࡓࡋฟ࠸ᛮࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡽ࠿
ࡋ㏻ࢆ⌧⾲࠸▷ࡢྃತࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟᝿Ⓨ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ໬㆑ពࡀຊࡿࡌឤ࣭ຊࡿぢࠊ࡚
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䠐 ▷෉䛻Ύ᭩䛧䛯ඣ❺䛾సရ౛
18　小川：小学校における伝統的な言語文化の指導
䠑 䜎䛸䜑䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
ᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕತྃࠖࡢᏛ⩦࡟ࡣࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࠖࡢཷᐜ࡜
ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟࠾ࡅࡿ๰సάືࡢ㛵ಀᛶࡀ᫂☜࡛࡞࠸⌧≧ࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟࠾ࡅࡿತྃࡢ๰స࡟ࡣࠊࠕྲྀࡾ
ྜࢃࡏ࣭ࠖ ࣔࢹࣝసရࡸ≉ᐃࡢᏘㄒࢆ୚࠼࡚ࡘࡃࡽࡏࡿ࣭Ꮨㄒ
ࢆධࢀ࡞࠸≀ㄒತྃࡸṔྐತྃࢆࡘࡃࡽࡏࡿ➼ࠊ༢ඖࡸ㢟ᮦ
ࡢࡡࡽ࠸࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡞ᐇ㊶ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊඣ❺ࡀࡍࡄࢀࡓತྃࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡸ᪂ࡓ࡞Ꮫ⩦
ತྃࡢᙧែࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋఏ⤫ⓗ࡞
ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡀྂேࡢゝㄒ⏕ά࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ
⌧௦࡟⏕ࡁࡿඣ❺ࡢゝㄒ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓತྃࡢ๰సᣦᑟࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆ㏣✲ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋඣ❺ࡢࡘࡃࡿತྃࡀゝㄒ⏕άࡢᐇ
ឤ࠿ࡽ஋㞳ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊゝㄒ໬ࡢ㐣⛬ࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟ࠿ࡽ
ࠕ᭩෗ࠖ࡟ࡼࡿ⾲⌧άື࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋඣ❺ࡣࠊ
᪥ᖖࡢ⎔ቃ࡟Ꮨ⠇ࢆឤࡌࡿຊࡸぢࡿຊࢆⓎ᥹ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢᛮ
࠸࡜ࡨࡗࡓࡾࡋࡓゝⴥࢆ᥈ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡞ࡀࡽࠊತྃࡢఏ⤫ᛶ
ࢆព㆑ࡋࠊྂே࡟ᛮ࠸ࢆࡣࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᤵᴗࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚ඹྠ࡛ತྃࢆࡘࡃࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ࡢࡣࠊඣ❺ࡢ⾲⌧ព㆑ࡀࣔࢹࣝ࡟ࡦࡁࡎࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ
㜵ࡄࡇ࡜࡜ࠊྃసࢆୖᡭ࣭ୗᡭ࡛⪃࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡗࡓࠋୖᡭ࣭ୗᡭ࡛ࡣ࡞ࡃࠊゝⴥࡢ㐪࠸ࡣ࢖࣓࣮ࢪࡢ㐪࠸
ࡔ࡜⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋሙࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ௰㛫࠿ࡽฟ
࡚ࡃࡿゝⴥࡣ⮬ᕫࡢᛮ࠸࡜࠿ࡅ㞳ࢀࡓ≉ู࡞ゝⴥ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ
࡛ࠊᶍೌࡸ⫼ఙࡧࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⮬ศ࡞ࡾࡢ⾲⌧ࡀ࡛ࡁࢀ
ࡤࡼ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊඣ❺ࡣࡑࢀࡒࢀ࡟⮬ศ࡞ࡾࡢᕤኵࢆ㔜
ࡡ࡚ᴦࡋࡳࠊ୍ே࡛ఱྃࡶࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⮬ࡽࡢྃࢆ᥎ᩙࡋࡓᚋࡢ஺ὶάື࡛ࡣࠊ௚⪅ࡢತ
ྃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿゝⴥࡀලయⓗ࡛ⓗ☜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⾲⌧ࢆ
ᕤኵࡍࡿάືࢆ㏻ࡋ࡚῝࠸Ꮫࡧࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ⾲⌧ᢏἲ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࠊ⮬ศࡢྃࢆ௚⪅ࡢ┠࡟࡞
ࡗ࡚᥎ᩙࡍࡿάືࡀࠊ௚⪅ࡢྃࢆぢࡿ┠ࢆ㗦ࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢほᐹ║ࡀࠊゝⴥ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ㩭᫂ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟⮬ศࡢ⾲
⌧ࢆ㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃຊ࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑠ➹࡛⮬ศࡢྃࢆΎ᭩ࡍࡿάືࡣࠊ➹࡛᭩࠸ࡓྂே
࡟ᛮ࠸ࢆࡣࡏ࡚ತྃࡢఏ⤫ᛶࢆព㆑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➹࡛᭩ࡃ
Ⰻࡉࡶព㆑ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ➹࡛᭩ࡃࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡣࠊ
㠃ⓑࡉࡸᣮᡓࡍࡿពḧ࡟࡞ࡾࠊ௚⪅ࡢ᭩ࡁࡪࡾࡢ㐪࠸ࡶ᪂㩭
࡟࿡ࢃ࠸῝ࡃᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢ๰సᣦᑟ࡟ࡣࠊゝㄒ⾲⌧ࢆᨭ࠼ࡿ
ឤཷᛶࡸ᝟ឤࢆྂே࡜ඹ᭷ࡍࡿᴦࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ᫬
௦ࡸ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ᝟ឤࡸ⾲⌧࡜ࠊ᫬௦ࡸ⎔ቃࡀ㐪ࡗ࡚
ࡶኚࢃࡽ࡞࠸᝟ឤࡸ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊఏ⤫
ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢತྃࡢཷᐜ࡜ゝㄒ⏕ά࡟᰿ࡊࡋࡓඣ❺
ࡢ๰సάືࢆษࡾ㞳ࡉ࡞࠸どⅬࡢ᭷ຠᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊඣ❺ࡢࡘࡃࡗࡓತྃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඣ❺࡟ࡼࡿ┦஫ホ
౯࡜ࠊ኱Ꮫ⏕ࡸ⌧⫋ᩍဨ࡟ࡼࡿసရホ౯࡟ࡣࠊ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ
࠶ࡗࡓࠋసရホ౯ࡢほⅬࡣ๰స࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࠊసရホ౯
ࡢほⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ὀ1ᖹᡂ 27ᖺ∧ࡢᅜㄒᩍ⛉᭩㸦Ꮫᰯᅗ᭩࣭ᩍ⫱ฟ∧
࣭୕┬ᇽ࣭ගᮧᅗ᭩࣭ᮾி᭩⡠㸧
2ᒣᮏ೺ྜྷ㸦1971ࠗತྃࡢୡ⏺࠘ㅮㄯ♫ p.19
3ᑿᙧௌ㸦1982ࠗᗙࡢᩥᏛ࠘ゅᕝ᭩ᗑ p.349
4୰す῟㸦2016ࠕ໭⡿࡟࠾ࡅࡿࣁ࢖ࢡ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡢ᭷⏝ᛶ㸫ᅜ㝿஺ὶࢆᐇࡾ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠖ඲ᅜ኱Ꮫᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜㄒ⛉ᩍ⫱࠘➨ 76
㞟 pp.55-62
5㓇஭㐩ဢ㸦2017ࠕ኱ṇᮎᮇ࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯࡢತ
ྃᣦᑟ̿රᗜ┴ྂᕷᑜᖖ㧗➼ᑠᏛᰯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚
̿ࠖ඲ᅜ኱Ꮫᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᅜㄒ⛉ᩍ⫱࠘➨ 81
㞟 pp.41-49
6๓ᥖ᭩㸦3p.349
7ࠕ᭩෗ࠖࡢᩍ⛉᭩࡛ࡣࠊ㸳ᖺ⏕࡟ತྃࡢసရ౛ࡀᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡀ㸯♫㸦୕┬ᇽ㸧ࠊ㸯⾜࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௚ࡢ㸳♫࡛ࡣ㸴ᖺ⏕ࡢᩍ⛉᭩࡟ᥖ㍕ࡉࢀࠊ1 ⾜᭩ࡁࡀ㸯♫
㸦Ꮫᰯᅗ᭩㸧ࠊ㸰⾜᭩ࡁࡀ㸯♫㸦ᮾி᭩⡠㸧ࠊ㸱⾜᭩ࡁࡀ㸱♫
㸦ගᮧᅗ᭩࣭ᩍ⫱ฟ∧࣭᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋከ
ᵝ࡞᭩ࡁ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉᭩ࡣ࡞࠸ࠋ
8ᑠᕝ㞞Ꮚ2017ࠕᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿತྃࡢ๰సᣦᑟ࣮ತྃ
ࡢ๰స㐣⛬ࡢศᯒ㸫ࠖேᩥ⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠗேᩥ⛉ᩍ⫱◊✲࠘
➨44ྕpp.147-160
ࡇࡢ◊✲ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝㸦ㄢ㢟␒ྕ 15K04396ࡢຓᡂࢆཷ
ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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